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IMAGINÁCIÓ
A FILOZÓFIÁBAN 
Hermeneutikai, fenomenológiai, 
vallásfi lozófi ai megközelítések
Jelen kötet anyaga annak a két napos budapesti konferenciának az 
előadásai köré szerveződik, amely az MTA–ELTE Hermeneutika 
Kutatócsoport kezdeményezésére 2015. május 21–22-én Imaginá-
ció a  lozó ában – hermeneutikai, fenomenológiai, vallás lozó ai 
megközelítések címmel az ELTE BTK Filozó ai Intézetében került 
megrendezésre. 
A kötet összeállításánál két szempontot tartottunk szem előtt. Egy-
részt bevezető jellegű áttekintést szerettünk volna nyújtani ebbe a 
manapság ismét sok  gyelem övezte  témakörbe, másrészt arra töre-
kedtünk, hogy e bemutatás tükrözze az elmúlt évek kutatási tenden-
ciáit, a bennük kibontakozó új perspektívákat. A kötetben olvasható 
írások spektruma, ennek megfelelően, tematikailag tág teret ölel fel, 
különböző diszciplínákat érint, eltérő megközelítéseket jelenít meg, 
amelyek e téma  lozó atörténeti vizsgálatán túl kiterjednek egye-
bek mellett a hermeneutikai, fenomenológiai, kultúratudományi, 
művészet lozó ai, valláspszichológiai, társadalomelméleti és pszi-
choanalitikus kutatások kérdésfeltevéseire is. A Hermeneutika Kuta-
tócsoport munkája keretében ezúttal e témához kapcsolódó kutatók 
és oktatók munkáiból szerkesztett összeállítást adunk közre. Köte-
tünket azzal a meggondolással bocsáthatjuk útjára, mely szerint e 
sokféleségből nem utolsósorban az is kiviláglik, hogy sok minden 
mellett a képzelőerőtől bizonyára nem független az sem, ahogy a 
különböző szerzők magának a képzelőerőnek a problémáját időről 
időre körvonalazzák – a képzelőerő mintegy visszahat arra az elmé-
leti keretre, amelyben önmaga konstituálódik.
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